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Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui kebutuhan energi listrik selama 10 
tahun ke depan (Tahun 2019-2029) menggunakan metode gabungan di PT. PLN 
(Persero) UP3 Sukabumi. 
 
Prakiraan kebutuhan energi listrik merupakan prakiraan masa yang akan datang 
dengan menggunakan data histori. Prakiraan dapat dijadikan sebuah gambaran di 
tahun yang akan datang tentang jumlah kebutuhan beban energi listrik. 
Meningkatnya jumlah penduduk di wilayah Sukabumi berbanding sama dengan 
kebutuhan energi listrik. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), jumlah 
pelanggan listrik, serta adanya perkembangan infrastruktur dapat mempengaruhi 
prakiraan permintaan kebutuhan energi listrik. 
 
Metode gabungan merupakan gabungan beberapa metode seperti metode 
ekonometri, analitis, dan kecenderungan dengan pendekatan sektoral untuk 
melakukan prakiraan kebutuhan energi listrik.  
 
Hasil perhitungan prakiraan kebutuhan energi listrik dalam penelitian ini 
menyatakan bahwa jumlah penduduk, PDRB, jumlah pelanggan listrik serta 
kebutuhan energi listrik mengalami kenaikan. Hasil perhitungan laju penduduk 
Sukabumi 0,36% per tahun; laju pertumbuhan PDRB Sukabumi 6,26%; jumlah 
pelanggan listrik sektor rumah tangga 5,26%, jumlah pelanggan listrik sektor 
komersil 13,96%, jumlah pelanggan listrik sektor publik 7,58%, jumlah pelanggan 
listrik sektor industri 3,53%. Maka, dapat disimpulkan bahwa kenaikan kebutuhan 










Desitha Rosyanti. ANALYSIS OF ELECTRICAL ENERGY NEEEDS FOR 
2019 – 2029 USING COMBINED METHOD (STUDY CASE IN PT. PLN 
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R, S.Pd., M.T. 
 
The purpose of this study is to determine the electrical energy load needed for 10 




Forecasting electrical energy load needs is a forecast of the future that will come 
using historical data. The result of the forecast can be a picture in the coming year 
about the amount of energy needs The increasing number of population in the 
Sukabumi region is proportional to the electricity needs. Gross Regional Domestic 
Product (GRDP), the number of electricity customers, and also the growth of 
infrastructure can affect the demand forecast for electricity needs. 
 
The combined method is a combination of several methods such as econometrics, 
analytical methods, and trends with a sectoral approach to projecting electricity 
demand. 
 
The results of the calculation of forecasts in this study stated that the population, 
GRDP, number of electricity customers and the need for an electrical energy load 
have increased. The results of the calculation of the population rate of Sukabumi 
0,36% per year; Sukabumi's GRDP growth rate of 6,26%; electricity customers in 
the household sector by 5,26%, customers in the commercial sector by 13.96%, 
electricity customers in the public sector by 7,58% and the number of electricity 
customers in the industrial sector by 3.53%. So, it can be concluded that the increase 
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